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 Untuk mengetahui suhu tubuh penderita flu burung, tidak dapat dilakukan kontak 
langsung. Hal ini disebabkan cairan yang keluar dari penderita flu burung mengandung virus 
flu burung. Cairan tersebut dapat keluar melalui keringat dan bersin. Penderita flu burung 
memiliki tanda – tanda seperti penderita flu biasa seperti suhu tubuh meningkat diatas 38OC.  
 Untuk mengetahui suhu tubuh penderita tanpa melakukan kontak tubuh dan dilakukan 
secara cepat dapat menggunakan termometer non kontak. Termometer non kontak adalah 
termometer yang menggunakan sensor inframerah sebagai media. Sensor inframerah 
menangkap gelombang inframerah yang dipancarkan oleh tubuh manusia.    
 Gelombang inframerah ditangkap oleh sensor inframerah termometer dan diubah 
menjadi sinyal listrik. Sensor inframerah termometer yang digunakan adalah 
MLX90614AAA. Sensor tersebut mendeteksi suhu tubuh manusia sebesar 31,9
O
C pada jarak 
5 cm dan 30,4
O
C pada jarak 15 cm. Untuk mengatasi perubahan suhu terhadap jarak maka 
ditambahkan sensor jarak DT-Sense Ultrasonic Ranger. Sensor jarak tersebut mendeteksi 
jarak dengan menggunakan gelombang ultrasonik . Sensor tersebut mampu mendeteksi jarak 
sebenarnya terhadap suatu objek. Pada jarak 5 cm sensor juga mengeluarkan perhitungan 
jarak yang sama sebesar 5 cm, namun pada jarak 15 cm sensor mengeluarkan perhitungan 
sebesar 15,7 cm. 
 Setelah dikalibrasi terhadap jarak dan dikalibrasi menggunakan termometer non 
kontak acuan maka pada jarak 5 cm termometer yang dirancang mampu mendeteksi suhu 
tubuh manusia sebesar 36,7
O
C dan pada jarak 15 cm sebesar 36,6
O
C. Terhadap termometer 














 To determine the patient's body temperature avian flu, can not be made direct contact. 
This is due to the juices of the bird flu sufferer contain the bird flu virus. The fluid can be lost 
by sweating and sneezing. Bird flu patients have a signs of the common cold such as patient 
body temperature rises above 38
O
C. 
To determine the patient's body temperature without making contact and can be done 
quickly using a non-contact thermometer. Non-contact thermometer is a thermometer that 
uses infrared sensors as a media. Infrared sensor captures the infrared waves emitted by the 
human body. 
Infrared wavelengths captured by the infrared thermometer sensor and converted into 
electrical signals. Infrared thermometer sensor used is MLX90614AAA. The sensor detects 
human body temperature of 31,9 OC at a distance of 5 cm and 30,4 OC at a distance of 15 
cm. To cope with the change of temperature on the added distance proximity sensor DT-
Sense Ultrasonic Ranger. The proximity sensor detects the distance using ultrasonic waves. 
The sensor is able to detect the exact distance to an object. At a distance of 5 cm distance 
sensor also produce a similar calculation by 5 cm, but at a distance of 15 cm sensor produce a 
calculation of 15,7 cm. 
Once calibrated to the distance and calibrated using a reference thermometer non 
contact then at a distance of 5 cm thermometer designed capable of detecting human body 
temperature of 36,7
O
C and at a distance of 15 cm at 36,6
O
C. Against a reference 
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